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的发展。在美国，公共管理学者 20 世纪 70 年代以来
参与教育财政和政策问题的研究及该领域的发展某
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2 收获与总结
种程度上体现了公共管理研究的特点，即解决现实
的公共问题以及跨学科的研究方法。
有学者根据财政的特点指出，财政从来都是同
国家或政府的职能连在一起的，对于财政问题当然
也要从政治学和公共管理的角度，按照政治学和公
共管理的范式去研究，而不能仅仅局限在经济学领
域中。因此，加强公共财政管理教学与研究，不仅是
公共管理学科建设的需要，也是完善中国财政体制
和提高财政管理水平的需要。
总之，本次国际会议的与会者和论文提交者既
对中国公共管理学 30 年来的飞速发展与丰硕成果
作了回顾与总结，对其发展前景作了展望，又对当前
中国公共管理学在学科边界和研究范式及研究方法
上存在的问题进行了理性的分析。会议所产生的一
系列创新观点，对于更好地明晰公共管理的学科边
界，形成规范的研究范式将产生导向性的作用，将对
我国公共管理学科的未来发展产生积极的影响。本
次国际会议的收获主要表现在以下几个方面：
第一，整体而言，经过 30 年的发展，公共管理学
科取得了异常显著的成就，所存在的问题则是螺旋
发展过程中不可避免的正常“阵痛”。在这 30 年间，
公共管理建立了完整的学科体系，形成了专业化的
研究队伍，培养了一大批高素质的领导人才与专业
人才，形成了众多公共管理（公共事务）院系，其成绩
可谓惊人、喜人。尽管公共管理学科在快速发展的背
后仍存在着诸多问题，但这些问题是一门新兴学科
在成长过程中出现的正常现象。我们需要有直面问
题的勇气，理性地反思这些存在问题，积极地应对所
面临的各种挑战。
第二，中国公共管理学必须更加积极地回应对
改革开放的实践需求，增强其实践性和应用性，促进
知识对社会发展的贡献。改革开放所带来的公共管
理改革与创新实践，为中国公共管理学的研究与发
展提供了巨大的机遇；反过来，要求公共管理学为现
实的体制改革和社会进步做出更大的贡献。因此，作
为一种年轻的学科“范式”，公共管理学必须更注重
如何应用人类所创造的各种科学知识及方法来解决
公共事务的管理问题，以促进政府及其他公共组织
更有效地提供公共物品或公共服务；必须更多以实
践为导向, 探索把公共预算和财政等实践范畴的内
容纳入公共管理教学和研究之中，促使公共管理学
成为一门能够解决现实公共问题，促进公共治理的
学科。
第三，公共管理的学科边界是动态变化着的，不
可能通过“跑马圈地”的方式来实现，关键是要在方
法论上建立起核心竞争力。只有在方法论、核心主题
和研究范式上成为一匹强劲的“骏马”，公共管理学
才能在广阔的天地上纵横驰骋。公共管理的学术共
同体必须建立起自身的、能够回应实践需求的研究
范式，不能局限于科际整合或知识应用而向别的学
科借取研究成果，身为学术共同体的成员，也应从事
原创研究，建立知识增长渠道，促进理论创新，以供
其他学科分享。
第四，公共管理研究必须更加重视方法论的规
范性和严谨性。方法论的成熟程度和独特性，是判断
学科独立性和发展潜力的重要标准。无论何种学科
领域，“最伟大而艰难的奋斗是关于理论基础和研究
方法的”。为此，公共管理研究者必须强化方法论的
自觉意识，加强对研究方法的系统研究，以更开放的
学术视野建立具有专业性、综合性与多样性的方法
论；同时，必须在公共管理教育中加大研究方法与技
术类课程设置的力度，把《社会科学方法论》、《定性
方法》、《定量方法》一类的课程置于核心地位，为未
来的、潜在的公共管理研究者提供更加充分的方法
论基础。
第五，公共管理教育与培训在重视技术和工具
导向的同时，要更加强调价值观的教育。公共管理既
涉及解决问题的方法、技术或工具，也是一个能够创
造和分配公共价值的领域; 公共管理不能只限于追
求行政效率，还应关心行政体系在实现社会政治价
值方面的作用。因此，技术层次的内容只是公共管理
教育与培训内容的一个组成部分，而不是全部，必须
纳入民主、责任、回应、法治和公平等事关价值观与
伦理观的内容。在一个目标和价值日益多元的现代
社会中，只有把价值观教育纳入公共管理教育与培
训体系中，才能培养一大批具有批判眼光和道德良
心的公共管理人才，并进一步弘扬那些深刻地影响
人类社会发展的民主、正义、公平和进步的伦理理
念。
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